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Breve  contextualização
• O presente trabalho trás um recorte da  tese, intitulada:
DROPOUT NO ENSINO À DISTÂNCIA E A SUSTENTABILIDADE DAS 
IES: um modelo de referência para um sistema integrado de alertas para 
evasão.
• Problema
Em que medida o modelo de referência proposto para um sistema
integrado de alertas contribui para prever a evasão de estudantes nas
instituições de ensino superior a distância.
Breve contextualização
. Fatores preditores da evasão de 
estudantes anteriores a admissão da 
graduação (Costa e Gouveia ,2019). 
. Fatores preditores da evasão de 
estudantes posteriores a admissão da 
graduação
Modelo de Referência para um Sistema Integrado de Alerta para evasão
Avaliando a relação entre as variáveis




Há na literatura diversos trabalhos que oferecem uma visão geral da pesquisa
relacionada a associação entre as variáveis demográficas e a variável resposta
evasão no ensino superior a distância. Entre eles:
. Os estudos de (XENOS, PIERRAKEAS, PINTELAS, 2002; WALTER, 2006)
apontam que as características de estudantes adulto antes da sua admissão no
Ensino Superior estão associadas a evasão.
. Um estudo por meio da estatística descritiva, qui-quadrado e análise multivariada
de variância (MANOVA) de (Park e Choi,2009) revela as características individuais
idade, o gênero e o nível educacional não tiveram um efeito significativo e direto na
decisão de evasão dos estudantes.
• Objetivo
Investigar a associação entre as variáveis categóricas Status Final de Curso (SFC) e
demográficas (sexo, idade, grau de escolaridade, situação de emprego e tempo de
duração do curso) e entre suas categorias.
• Hipóteses
• H1: A associação entre as variáveis categóricas SFC e sexo não se dá de forma 
aleatória.
• H2: A associação entre as variáveis categóricas SFC e idade não se dá de forma 
aleatória.
• H3: A associação entre as variáveis categóricas SFC e grau de escolaridade não se 
dá de forma aleatória.
• H4: A associação entre as variáveis categóricas SFC e Horas de Trabalho Semanais 
(HTS) não se dá de forma aleatória.
• H5: A associação entre as variáveis categóricas SFC e Tempo de Duração do Curso 
(TDC) não se dá de forma aleatória
Metodologia
• O trabalho emprega análise de correspondência simples (Anacor) - teste
do ꭕ² (mostra a existência de associação estatisticamente significativa
entre variáveis categóricas) e Resíduos Padronizados Ajustados (revela
as relações de dependências entre cada par de categoria).
• Dados da amostra: 228 estudantes de programa acadêmicos de
licenciatura e bacharelado de 42, 48 e 60 meses da modalidade de
ensino a distância finalizados em dezembro de 2014 e 2015, mantidos
por uma instituição privada da região sul do Brasil





Variável  categórica Categoria Freq. Porc.
Status Final de Curso (SFC) 0= “Não evadiu/Concluiu” 143 62,7
1= “Não concluiu/Evadiu” 85 37,3
Variável categórica Categoria Freq. Porc.
Sexo 1 =”masculino” 92 40,4
2 =“feminino” 136 59,6
Idade
1= 19 ou menos 2 ,9
2=20 a 24 anos 31 13,6
3=25 a 29 anos 49 21,5
4=30 a 34 anos 69 30,3
5=35 a 39 anos 43 18,9
6=40 a 44 anos 29 12,7
7= 45 a 49 anos 4 1,8
8=50 a 54 anos 1 ,4
9 =55 ou mais ,0 ,0
Educação
1= Diploma do ensino médio 150 65,8
2= EJA 45 19,7
3= PROEJA ,0 ,0
4= Licenciado ou de dois anos 21 9,7
5= Diploma de bacharel 12 5,3
Horas de trabalho semanais
1= Menos de 20 horas 3 1,3
2= 20 a 29 horas 2 ,9
3= 30 a 39 horas 8 3,5
4 = 40 a 49 horas 199 87,3
5 = 50 ou mais horas 16 7
Tempo de duração do curso
1= 42 meses 17 7,5
2= 48 meses 196 86,0
3= 60 meses 14 6,1
Apresentação de resultados
• Teste ꭕ² para verificação de associação entre as
variáveis categóricas
• Analise de resíduos padronizado ajustado.
Teste ꭕ² para avaliação de associação entre as 
variáveis categóricas
Teste ꭕ² para verificação de associação entre as 
variáveis categóricas
.
Analise de resíduos padronizado ajustado - Tabulação
cruzada
Analise de resíduos padronizado ajustado - Tabulação
cruzada
Analise de resíduos padronizado ajustado - Tabulação
cruzada
Discussão dos resultados 
Teste ꭕ² para verificação de associação entre as variáveis categóricas
RESULTADOS DA ASSOCIAÇÃO 𝑥𝑐
2 VALOR CRITICO  - Tabela de Distribuição
Variáveis ꭕ²  Valor Cal gl. 𝑥𝑐
2 gl. Nível de significância (𝛼)
SFC e idade 10,453 7 graus 14,067 7 graus 5%
Regras de decisão  Hipóteses
.Se X² calculado ≥ 𝑥𝑐
2 tabelado: Rejeita-se H2
.Se X² calculado < 𝑥𝑐
2 tabelado: Aceita-se H2, portanto não existe associação estatisticamente significativa
Analise de Resíduo Padronizado Ajustado (RPA)
Variáveis Categoria Resíduo RPA na célula Tabela Distribuição Normal Padrão (TDNP)
SFC e idade 30 a 34 anos 6,7 2 -1.96  - 1.96
Como RPA ≥ 1.96 TDNP, temos uma relação de dependência entre as categorias  concluiu e 30 a 34 anos
Discussão dos resultados 
Teste ꭕ² para verificação de associação entre as variáveis categóricas
RESULTADOS DA ASSOCIAÇÃO 𝑥𝑐
2 VALOR CRITICO  - Tabela de Distribuição
Variáveis ꭕ²  Valor Cal gl. 𝑥𝑐
2 gl. Nível de significância (𝛼)
SFC e HTS 2,037 4 graus 9,488 4 graus 5%
Regras de decisão  Hipóteses
.Se X² calculado ≥ 𝑥𝑐
2 tabelado: Rejeita-se H4
.Se X² calculado < 𝑥𝑐
2 tabelado: Aceita-se H4, portanto não existe associação estatisticamente significativa
Analise de Resíduo Padronizado Ajustado (RPA)
Variáveis Categoria Resíduo RPA na célula Tabela Distribuição Normal Padrão (TDNP)
SFC e HTS 40 a 49 horas 3,2 1,3 -1.96  - 1.96
Como RPA <  1.96 TDNP, não há relação de dependência entre as categorias concluiu e 40 a 49 horas
Discussão dos resultados 
Teste ꭕ² para verificação de associação entre as variáveis categóricas
RESULTADOS DA ASSOCIAÇÃO 𝑥𝑐
2 VALOR CRITICO  - Tabela de Distribuição
Variáveis ꭕ²  Valor Cal gl. 𝑥𝑐
2 gl. Nível de significância (𝛼)
SFC e TDC 4,631 2 graus 5,991 2 graus 5%
Regras de decisão  Hipóteses
.Se X² calculado ≥ 𝑥𝑐
2 tabelado: Rejeita-se H5
.Se X² calculado < 𝑥𝑐
2 tabelado: Aceita-se H5, portanto não existe associação estatisticamente significativa
Analise de Resíduo Padronizado Ajustado (RPA)
Variáveis Categoria Resíduo RPA na célula Tabela Distribuição Normal Padrão (TDNP)
SFC e TDC 42 meses 3,6 2 -1.96  - 1.96
Como  RPA ≥ 1.96 TDNP, temos uma  relação de dependência entre as categorias  concluiu e 42 meses
Conclusão
• Verificou-se pelo teste do qui-quadrado que todos os pares de variáveis
categóricas testados apresentaram resultado menores que o dar tabela,
ou seja, ꭕ² (calculado) < 𝑥𝑐
2 ( Valor crítico, grau de liberdade
correspondente e nível de significância de 5%).Dessa forma
considerando o teste ꭕ² em todos os pares de variáveis categóricas
aceitar-se a hipótese nula de que as duas variáveis categóricas se
associam de forma aleatória, ou seja, não existe associação
estatisticamente significante, ao nível de significância de 5% entre a
variável categórica SFC e cada uma das variáveis categorias
demográficas.
Conclusão
Relação de dependências entre pares de categoria
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